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Resumen
Problemática: en 2007 Jerez se incorpora al Pro-
grama Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal, buscando un consecuente 
incremento de la actividad turística. Objetivos: la 
motivación para realizar esta investigación es la de 
caracterizar, desde la perspectiva y opinión de au-
toridades locales, habitantes, turistas y empresa-
rios, los beneficios obtenidos, si es que estos son 
perceptibles para ellos. Materiales y métodos: 
bajo una metodología de investigación con un en-
foque mixto, el estudio de campo recabó datos me-
diante encuestas específicamente diseñadas para 
cada población objeto de estudio. El tratamiento 
y el análisis de los datos se llevó a cabo mediante 
un software estadístico. Resultados y discusión: 
con base en el análisis de resultados se puede de-
terminar que, de acuerdo con la percepción de los 
pobladores, empresarios y autoridades, no existe 
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información estadística suficiente para asegurar 
que el Programa Pueblos Mágicos del Gobierno Fe-
deral haya impulsado el desarrollo de Jerez. Con-
clusiones: la investigación concluye que existen 
diferencias en los beneficios percibidos de acuerdo 
con la población de estudio que se trate, por lo que 
deben considerarse los aspectos en los que existen 
diferencias perceptivas para identificar las estrate-
gias en las cuales se depositan los esfuerzos. Con-
tribución: en general, se aportan estrategias que 
pueden contribuir a un mejor aprovechamiento de 
la marca de Pueblo Mágico en esa localidad y, sobre 
todo, incidir positivamente en su desarrollo social y 
económico.
Palabras clave: comunidad local; desarrollo eco-
nómico y social; estadísticas; investigación; marca; 
pueblo mágico; turismo cultural.
Códigos JEL: Z32 Turismo y desarrollo; Z33 Marke-
ting y finanzas
Abstract
Problematic: In 2007, Jerez joined the “Magic 
Towns” Program of the Tourism Department of the 
Federal Government, seeking a consequent increa-
se in tourist activity; Objectives: The motivation to 
carry out this research is to characterize, from the 
perspective and opinion of local authorities, inha-
bitants, tourists and businesspeople, the benefits 
obtained; if they are perceptible to them. Mate-
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rials and methods: Under a research methodolo-
gy with a mixed approach, the field study collected 
data through surveys specifically designed for each 
population under study; such data treatment and 
analysis were carried out using statistical software. 
Results and Discussion: Derived from the analysis 
of the results, it can be determined that, according 
to the perception of the residents, businesspeople 
and authorities, there is not enough statistical in-
formation to ensure that the Magical Towns pro-
gram of the Federal Government has promoted the 
development of Jerez. Conclusions: The research 
concludes that there are differences within the per-
ceived benefits according to the study population in 
question, so the aspects in which there are percep-
tual differences should be considered to identify the 
strategies in which to place efforts. Contribution: 
In general, strategies that contribute to a better use 
of the Magic Town brand in that town are provided; 
still, above all, would have a positive impact on its 
social and economic development.
Keywords: brand; cultural tourism; economic and 
social development; local community; statistics; 
research.
JEL Codes: Z32 Development and Tourism; Z33 
Marketing and Finance
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Introducción
Los pueblos que tienen gran influen-
cia del pasado indígena o legado del 
antiguo imperio colonial español han 
sido seleccionados por el progra-
ma desarrollado por la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), llamado Pueblos 
Mágicos, para llevar a cabo la tarea 
de conservar, proteger y guardar su 
riqueza cultural para las futuras ge-
neraciones. Desde el nacimiento del 
programa en el año 2001, hasta la fe-
cha, se ha otorgado el nombramiento 
de Pueblo Mágico a un total de 123 
localidades. Y cada una de ellas reci-
be un apoyo gubernamental y federal 
en forma de fondos para conservar y 
mejorar sus pueblos.
En esta investigación se pretende de-
terminar el nivel de contribución del 
Programa Pueblos Mágicos en la loca-
lidad de Jerez de García Salinas, eva-
luando el impacto en la generación 
de empleos y en las unidades e ingre-
sos económicos como resultado de la 
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liza la percepción del grado de parti-
cipación y beneficio obtenido con la 
operación del programa; así mismo, 
se evalúa el desarrollo de la comuni-
dad desde la perspectiva personal de 
las autoridades locales, la población, 
los turistas y los empresarios. A tra-
vés de una adecuada metodología, 
se tratan a profundidad los hallazgos 
correspondientes a esta localidad, 
la cual está enclavada en el estado 
de Zacatecas. Finalmente, se pro-
ponen estrategias para contribuir al 
verdadero aprovechamiento de este 
Pueblo Mágico, especialmente en la 
industria del turismo, cuya derrama 
económica ya es parte vital.
Contexto teórico
De acuerdo con la Secretaría de Tu-
rismo del Gobierno Federal (2019), 
se atribuye el título de Pueblo Mági-
co a aquella localidad que cuenta con 
atributos simbólicos, legado histórico, 
hechos trascendentes, el comporta-
miento cotidiano de la propia pobla-
ción, sus tradiciones y costumbres, 
algo que pueda catalogarse como 
magia y que, a través de la visión de 
esta dependencia gubernamental, se 
convierte en una estrategia para el 
desarrollo del turismo en todo el país, 
por medio de la implementación del 
Programa Pueblos Mágicos.
Incorporarse a una estrategia de este 
tipo requiere un compromiso por 
parte de la localidad aspirante y del 
Gobierno del estado al que pertene-
ce. Las localidades deben prepararse 
y contar con un inventario vigente de 
recursos y atractivos turísticos con 
evidencia fotográfica y un directorio 
vigente que contemple la oferta de 
servicios turísticos, en alineación con 
el Plan Nacional de Desarrollo, así 
como con el Programa Sectorial de 
Turismo, y las propias ofertas vigen-
tes del estado. Se debe contar con el 
Programa Municipal de Turismo.
De acuerdo con Caro et al. (2015), 
ante la globalización, es importan-
te atrapar a través de elementos de 
identidad de una región a quienes, 
en la actualidad, en lo que al turismo 
respecta, están interesados en sus 
cualidades y en recibir algo más para 
tomar decisiones con respecto a los 
sitios por visitar. Pueblos Mágicos ha 
sido registrado por la Secretaría de 
Turismo ante el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial (IMPI) como 
signo distintivo y denominación, lo 
que implica que dicha marca pueda 
ir construyendo un posicionamiento, 
siempre que el impacto de esta sea 
equilibrado entre las 123 localidades 
que la poseen (SECTUR, 2019).
Ningún escenario puede ser plausible 
sin el capital humano, por lo cual se 
requiere tener una visión clara sobre 
la capacitación y profesionalización 
de los prestadores de servicios turís-
ticos. La sensibilización que la admi-
nistración pueda generar entre los 
prestadores de servicios en la bús-
queda de la calidad y la certificación 
turística será, sin duda, uno de los 
detonantes a considerar en el éxito 
de la iniciativa para pertenecer a este 
programa (SECTUR, 2019).
De acuerdo con Landeros et al. 
(2015), los casos estudiados en su in-
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ma Pueblos Mágicos ha contribuido 
relativamente en la oferta turística, ya 
que se debe considerar la accesibili-
dad y los servicios turísticos tanto de 
la localidad como de los alrededores. 
Aparentemente, los esfuerzos princi-
pales del programa se han orientado 
hacia la mejora de la imagen urbana; 
sin embargo, no se distinguen de for-
ma clara y, sobre todo, no se pueden 
medir los beneficios.
Materiales y métodos
Con base en el horizonte que se bus-
ca en la presente investigación, es 
importante señalar que se trabaja 
con un enfoque mixto (cualitativo y 
cuantitativo) que permita explicar la 
realidad del Pueblo Mágico de Jerez 
desde una perspectiva externa y, a su 
vez, objetiva. Por lo anterior, se identi-
ficó en primera instancia la población 
objeto de estudio y se encontró per-
tinente considerar la perspectiva de 
cuatro poblaciones involucradas en el 
tema de investigación para tener real-
mente una investigación completa y 
apropiada (Hernández et al., 2010). 
Debido a que se identifican cuatro 
poblaciones diferentes para el estu-
dio planteado, no puede tratarse de 
una muestra única o general para el 
Pueblo Mágico.
Las muestras de cada población se 
calcularon con base en información 
documentada en el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI, 
2019 y 2020) y SECTUR (2019), utili-
zando un error de estimación del 5 
% y un nivel de confianza del 95 %. 
Todas las poblaciones son finitas, tal 
como se ilustra en la tabla 1, la cual 
detalla el tamaño respectivo de la 
muestra para cada población.
Tabla 1. Poblaciones y muestras




Autoridades cuyos puestos estuvieran directamente relacio-
nados con el programa, el turismo y la economía, tanto del 
período actual como del período pasado (presidente muni-
cipal, secretario de turismo, regidores de cultura y turismo, 
tesorero, secretario de economía).
- 10
Ciudadanos Habitantes mayores de 18 años, residentes del Pueblo Mágico. 59.125 361
Visitantes
Turistas, ya sea locales, nacionales o extranjeros que visi-
tan el Pueblo Mágico. Se calculó el promedio anual; poste-
riormente, se calculó un promedio mensual y finalmente un 
promedio diario, para lo cual se estableció la base promedio 
de 15 días de afluencia entre fines de semana y festividades 
específicas de los Pueblos Mágicos.
382 189
Empresarios
Encargados, dueños, gerentes de empresas y negocios rela-
cionados con la actividad turística (hoteles, hostales, mote-
les, restaurantes, fondas, tiendas de artesanías, servicios de 
transporte, entre otros).
120 91
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Previo al trabajo de campo, se desa-
rrolló una exhaustiva búsqueda de 
información secundaria para obtener 
la base de los tamaños de muestra, 
así como para determinar las fechas 
de aplicación más adecuadas de los 
instrumentos de recolección de infor-
mación y con ello alcanzar el objetivo.
Las encuestas se realizaron con base 
en un cuerpo colegiado con aporta-
ciones de diversos profesores inves-
tigadores. Dichas encuestas fueron 
revisadas y validadas conforme a las 
exigencias de un estudio de esta natu-
raleza, verificando la confiabilidad de 
los instrumentos a través de la validez 
del contenido y del constructo. En la 
tabla 2 se muestra la conformación 
de las variables de estudio para cada 
una de las encuestas, de acuerdo con 
la población objeto de estudio.
Tabla 2. Características de los instrumentos de recopilación de datos para la investigación






Principal actividad económica, turismo, actividad económica con 
mayores ingresos, actividad económica mayor generadora de 
empleos, inversión pública, cambios en actividades económicas 
tradicionales debido al turismo, evaluación de la infraestructura, 
influencia del turismo en el comportamiento de la ciudadanía, 
trato de las autoridades del Gobierno Estatal y Federal.
16 Alfanumérica y numérica
Empresario
Giro de la empresa, tamaño de la empresa, número de traba-
jadores, turismo, actividades económicas que aportan mayor 
riqueza, ingreso económico mensual de la empresa, valuación del 
contexto económico de la comunidad a partir del nombramiento 
como Pueblo Mágico, empresas relacionadas con el turismo que 
se han creado, proyectos en los que se ha generado inversión 
por parte de la empresa en los últimos tres años, beneficios con 
que cuenta el capital humano de la empresa, forma de remune-
ración de los trabajadores, prestaciones recibidas por los traba-
jadores en la empresa, jornada laboral, tipo de local principal de 
la empresa, modalidad de posesión del local, comportamiento de 
ingresos en los últimos tres años, crecimiento de competencia a 
partir del nombramiento de Pueblo Mágico, alianzas estratégicas, 
período de mayor ingreso en el año, fuente de financiamiento 
de la empresa, capacitación, inclusión en la empresa, ingresos 
generadores de bienestar familiar, participación de la empresa 
en actividades de la comunidad, mejora en calidad de vida, dis-
tintivos de la empresa, valuación de mejora de calidad de vida 
de los empresarios.
40 Alfanumérica y numérica
Ciudadano
Principal actividad económica, actividad económica con mayores 
ingresos, interés para emplearse por actividad económica, cam-
bios en actividades económicas tradicionales debido al turismo, 
evaluación de situación económica de la comunidad, turismo 
como actividad de beneficio general, inversión turística, incre-
mento en número de visitantes, período de mayor afluencia de 
visitantes, respeto a tradiciones y cultura por parte de los visitan-
tes, los visitantes ocasionan problemas, principales recursos de la 
comunidad, recursos más valorados por la comunidad, cambios 
en los recursos naturales en los últimos tres años,  valuación de 
mejora de calidad de vida de los pobladores.
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Lugar de procedencia, valuación de experiencia en alojamiento, 
valuación de experiencia en comercios, valuación de experien-
cia en la relación calidad/precio del destino, valuación de trans-
portes públicos, valuación hospitalidad/trato recibido, valuación 
de estancia general en el destino, valuación de la información 
turística, valuación de la oferta cultural y de ocio, valuación de 
accesibilidad, valuación de conservación del entorno, valuación 
de seguridad, valuación de señalización, valuación de los servi-
cios de restauración, valuación general de la calidad de los ser-
vicios, recomendación.
63 Alfanumérica y numérica
Fuente: elaboración propia (2021).
El trabajo de campo se realizó en dos 
olas de tiempo. La temporalidad para 
la aplicación de las dos olas de tiem-
po fue enero y febrero de 2020, con-
tando con el apoyo de estudiantes 
del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios n.o 114 (CE-
Tis 114 - DGETI) de Jerez, Zacatecas, 
a quienes previamente se les capa-
citó para la aplicación de cada tipo 
de encuesta. Se armaron cuadrillas 
de aplicación y los integrantes del 
cuerpo académico de los Servicios 
Tecnológicos e Investigación para el 
Desarrollo e Innovación Organiza-
cional supervisaron la aplicación por 
parte de los equipos de apoyo y tam-
bién participaron en el levantamiento 
de la información.
Los datos recabados se procesaron y 
analizaron en el programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 23, utilizando un método de 
análisis descriptivo de la información, 




Los resultados obtenidos reflejan 
que las autoridades de esta localidad 
coinciden en que el turismo es una 
actividad complementaria. De hecho, 
identifican la agricultura, la ganadería, 
la forestación y la pesca como las ac-
tividades que generan mayores ingre-
sos económicos a la comunidad (70 
%), después el comercio (20 %) y final-
mente el turismo (10 %).
El 80 % coincide en que la inversión 
pública en el sector turismo ha sido 
baja, ya que no supera más allá del 
20 % del total del presupuesto. Des-
de la percepción de las autoridades 
de esta localidad, no ha existido un 
abandono de las actividades eco-
nómicas tradicionales debido al tu-
rismo. Aunque se han desarrollado 
algunas actividades asociadas al tu-
rismo, como festivales, eventos artís-
ticos, entre otros, la población sigue 
manteniéndose en la misma actividad 
económica en la que se encontraba 
antes del nombramiento de Pueblo 
Mágico a la localidad.
La infraestructura de servicios y de 
instalación de nuevos comercios se 
aprecia con mejoras parciales (70 %) 
desde que la comunidad cuenta con 
la marca de Pueblo Mágico, mientras 
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espacios públicos, el total de las auto-
ridades considera que han mejorado 
solo parcialmente.
Desde la perspectiva de la autoridad, 
la apertura al turismo en la comuni-
dad ha generado una serie de cam-
bios parciales, principalmente en el 
comportamiento de la población con 
respecto a su cultura, costumbres y 
tradiciones (70 %); sin embargo, en 
cuanto al comportamiento de la po-
blación frente a la organización de la 
comunidad y la economía de la fami-
lia no se identifican cambios (60 %) o 
solo de forma parcial (40 %).
El hecho de contar con la marca de 
Pueblo Mágico, de acuerdo con las 
autoridades, no influye para que las 
autoridades o dependencias del go-
bierno ofrezcan un trato especial, ya 
sea respecto a proyectos especiales, 
a financiamiento o incluso a recursos 
materiales o en especie.
En general, se tiene identificado por 
parte de las autoridades que el desa-
rrollo de la comunidad ha sido bueno 
a partir de la operación del programa; 
sin embargo, se resalta la importan-
cia de asignar mayor presupuesto 
para garantizar la conservación de los 
atractivos, pero también para incre-
mentar los productos turísticos.
Ciudadanos
La población encuestada identifica 
que la principal actividad económica 
de la comunidad es la agricultura/ga-
nadería con un 32,1 %, seguido prác-
ticamente en empate por el turismo 
y el comercio/servicios con un 29,6 
% y un 29,4 %, respectivamente. Sin 
embargo, a pesar de esto, consideran 
que la actividad que más ingresos ge-
nera a la comunidad es el comercio/
servicios con un 34,1 %, seguida del 
turismo con un 32,7 % y la agricultura/
ganadería con un 25,8 %. Lo anterior 
coincide con la información económi-
ca de la localidad, por lo que queda 
claro que, a pesar de ser un Pueblo 
Mágico, la población no considera el 
turismo como la actividad principal ni 
la que genera el mayor ingreso.
En la figura 1 se ilustra el valor percep-
tual acerca de si el Programa Pueblos 
Mágicos ha contribuido en el desarro-
llo de la localidad desde el punto de 
vista de este grupo de interés.
Figura 1. Valoración del programa para el desa-





Fuente: elaboración propia (2021).
A pesar de que existe un alto interés 
en la comunidad por emplearse en ac-
tividades relacionadas con el turismo 
(51,2 %), los pobladores reconocen 
que aún no se ha dado un cambio de 
actividades económicas tradicionales 
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y detectan que este trae un beneficio 
principalmente para los empresarios 
y comerciantes (51,5 %). La población 
jerezana encuentra que no existe un 
involucramiento verdadero con la co-
munidad por parte de las empresas 
turísticas, ya que rara vez o nunca 
(36,6 %) o solo algunas veces (53,2 %) 
contribuyen en actividades sociales/
culturales en la comunidad. Lo ante-
rior es importante, pues no se debe 
olvidar que el Programa Pueblos 
Mágicos tiene como uno de sus ele-
mentos la gente, y si esta no siente el 
compromiso de las empresas que es-
tán explotando el lado económico del 
turismo, puede cambiar su postura y 
rechazar algunas propuestas que en 
un futuro las propias autoridades o 
empresarios pudieran plantear para 
atraer más turismo.
Los pobladores reconocen que lue-
go del nombramiento como Pueblo 
Mágico el arribo de visitantes se ha 
incrementado (78,1 %) e identifican 
el período de enero a abril como el 
de mayor afluencia. Esto coincide con 
las principales fiestas de esta comuni-
dad, como la feria, la Jerezada, el car-
naval, las cabalgatas, entre otras, las 
cuales suceden durante ese período. 
Si bien la mayoría de los ciudadanos 
jerezanos considera que los turistas 
son respetuosos con las tradiciones, 
costumbres y recursos de la comuni-
dad (74,5 %), un 25,5 % considera que 
no lo son y que, además, ocasionan 
problemas en la comunidad.
En la figura 2 se ilustra la percepción 
que tienen los habitantes de Jerez 
respecto al carácter de influencia de 
los visitantes en la comunidad.






 Fuente: elaboración propia (2021).
Los recursos que la población con-
sidera que son los más importantes 
con los que cuenta su comunidad son 
los monumentos históricos (74,8 %) 
y los recursos forestales (14,4 %), al 
manifestar que la gente de la comu-
nidad valora más estos recursos (68,7 
% y 20,8 %, respectivamente).
Se percibe la existencia de cambios 
negativos con respecto a los recursos 
naturales en los últimos tres años, lo 
que, según manifiestan los poblado-
res, se debe principalmente al cam-
bio climático (44,6 %) o a los intereses 
económicos (29,1 %). El 59,6 % de la 
población no identifica o tiene cono-
cimiento de que se están empren-
diendo acciones para conservar los 
recursos naturales. Se considera que 
el empleo ha crecido debido al turis-
mo en la zona; sin embargo, este tipo 
de empleo es solo temporal (80,6 %), 
según la percepción de la población. 
Finalmente, se presenta la figura 3, 
que registra la opinión sobre si el Pro-
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do a la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes, lo que notoriamente 
se ubica en la calificación media hacia 
abajo.
Figura 3. Valoración de mejora en la calidad de 






Fuente: elaboración propia (2021).
Empresarios
Los empresarios aportaron informa-
ción valiosa, como el hecho de que, 
desde su punto de vista, en Jerez, el tu-
rismo lo observan mayormente como 
una actividad complementaria, lo cual 
es coincidente en casi todos los nive-
les escolares, exceptuando en aque-
llos empresarios que únicamente 
cuentan con la primaria, cuya opinión 
es que el turismo sí es una actividad 
principal. En este grupo objeto de es-
tudio, el 59,3 % considera que debido 
al Programa Pueblos Mágicos ha cre-
cido la competencia. Con respecto a 
la posesión del local de la empresa, el 
50,5 % renta el local y un 39,6 % tiene 
local propio; predominan los locales 
independientes con un 78 %. Al soli-
citarles señalar qué empresas se han 
creado a partir de que se obtuviera el 
nombramiento de Pueblo Mágico, se 
obtuvo que un 41,8 % corresponde a 
empresarios locales que abren nego-
cios, el 22 % considera que no se han 
creado empresas, el 18,7 % se ubica 
entre las franquicias y el 17,6 % repre-
senta las empresas foráneas.
En la figura 4 se aprecia la percepción 
que tienen los empresarios acerca de 
si la actividad turística en el Pueblo 
Mágico de Jerez es una actividad prin-
cipal o complementaria, en contraste 
con el nivel educativo del empresario 
encuestado.
Figura 4. Percepción de la actividad turística con 
















Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Otro
Principal       Complementaria
18,68% 
13,19%
Fuente: elaboración propia (2021).
El 40,7 % de los empresarios señala 
que el turismo y los servicios turísticos 
son las actividades económicas que 
aportan mayor riqueza. En segundo 
lugar, ubican lo agropecuario con el 
31, 9% y en tercer lugar el comercio 
con el 23,1 %. Es interesante detectar 
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considera que, desde que se otorgó el 
nombramiento de Pueblo Mágico, la 
situación económica de la comunidad 
ha propiciado más ingresos, mientras 
que el 30,8 % manifiesta que el nom-
bramiento no ha influido, pues siguen 
igual y el 19,8 % plantea que, incluso, 
se han tenido pérdidas. Al indagar 
acerca de los períodos en los que se 
reciben mayores ingresos en las em-
presas, los resultados quedan refleja-
dos en la figura 5, la cual muestra que 
el de mayor porcentaje coincide con 
las festividades que más atraen visi-
tantes, como la Feria de la primavera, 
el carnaval, la Jerezada, la cabalgata, la 
Quema de Judas, entre otras.
En la figura 6 se ilustra la valoración 
percibida sobre los ingresos de la em-
presa en los últimos tres años, con 
base en el giro de esta.
Figura 5. Período con mayor ingreso económico 





Enero – marzo        Abril – junio     
Julio – septiembre       Octubre – diciembre
Fuente: elaboración propia (2021).












Industrial Comercio Servicios Otros
Aumentaron mucho 1,10 % 2,20 % 8,79 % 6,59 % 0 %
Aumentaron algo 3,30 % 2,20 % 31,87 % 6,59 % 0 %
Siguen igual 7,69 % 0 % 14,29 % 9,89 % 1,10 %
Disminuyeron algo 0 % 1,10 % 1,10 % 0 % 1,10 %
Disminuyeron mucho 0 % 0 % 1,10 % 0 % 0 %
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También consideran que la calidad de 
vida de los niños, mujeres y ancianos 
de la comunidad no ha mejorado con 
el turismo (68,1 %). Lamentablemen-
te, se evidencia también que la ma-
yoría de los empleos que prevalecen 
en las empresas son remunerados 
principalmente con el salario mínimo 
(45,1 %) o según el número de días 
trabajados (36,3 %) y solo un 18,7 % 
de las empresas otorga un salario 
de acuerdo con el mercado. Incluso, 
la principal prestación ofrecida a los 
empleados son los días de descan-
so (42,9 %). El 53,8 % no cuenta con 
prestaciones sociales, como servicio 
médico, vacaciones pagadas, reparto 
de utilidades o fondo de retiro. Las 
jornadas laborales son mayormente 
matutinas (45,1 %) o mixtas (30,8 %).
Finalmente, en la figura 7 se puede 
identificar la valoración que dan los 
empresarios acerca de si el Programa 
de Pueblos Mágicos ha mejorado la 
calidad de vida de los empresarios.
Figura 7. Valoración de mejora en la calidad de 
















Pésimo Malo Regular Bueno Excelente
Fuente: elaboración propia (2021).
Visitantes
La mayoría de los turistas que visitan 
el Pueblo Mágico de Jerez de García 
Salinas son originarios del interior 
de la república e incluso del propio 
estado de Zacatecas, según cifras 
ya documentadas por las autorida-
des estatales de turismo y que en el 
presente estudio se comprueban, 
puesto que, aun cuando se aplicó el 
instrumento en dos olas de tiempo, 
un 93,1 % de los visitantes era del in-
terior del país. Únicamente el 64,6 % 
utiliza el servicio de hotel como aloja-
miento, mientras que un 15 % se alo-
ja en pensiones y un 10 % lo hace en 
casa de huéspedes; un 10,4 % de los 
turistas no requieren el servicio, dado 
que este lo adquieren en la capital del 
estado, que está relativamente cerca, 
por lo que solo van, visitan, hacen sus 
recorridos de interés y regresan a su 
destino principal. Dentro de las expe-
riencias de los turistas, los resultados 
nos arrojan que los productos que 
suelen adquirir durante su visita son 
principalmente productos gastro-
nómicos locales (77,2 % correspon-
diente a salsas, semillas, nieves, ates, 
entre otros), mientras que las artesa-
nías apenas alcanzan un 12,7 %.
La percepción en cuanto a la rela-
ción de la calidad con respecto al 
precio del destino tiene sus particu-
laridades; por ejemplo, en cuanto a 
si es accesible, solo un 27,5 % tiene 
calificaciones positivas, mientras que 
el resto considera que no lo es. Por 
otro lado, la valoración de las formas 
de pago fue positiva, pues para quie-
nes requirieron ese servicio resultó 
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En particular, esta comunidad tiene 
mucho que mejorar para poder pro-
porcionar una mejor experiencia al 
turista en materia de transportes pú-
blicos, ya que, tanto para los autobu-
ses como para el transporte urbano o 
taxis, las valoraciones de experiencia 
no se inclinan hacia lo positivo, lo cual 
se debe al costo, a las condiciones de 
las unidades o incluso a la disponibi-
lidad de horarios de dichos servicios.
Otro de los aspectos que sorprende 
entre los resultados tiene que ver 
con las experiencias en cuanto a la 
hospitalidad y la estancia en sí en la 
comunidad, pues lamentablemente 
se tiene un área enorme de oportu-
nidad al tener un 61,9 % y un 75,6 % 
de valoraciones no positivas, respecti-
vamente. Es importante hacer algo al 
respecto para mejorar la experiencia 
de los visitantes, ya que en la medida 
en que estos se sientan como en casa 
es que pueden alargar su estancia o 
llegar a recomendar la visita a amigos 
y familiares. En la figura 8 puede apre-
ciarse cómo valoraron los visitantes su 
experiencia en cuanto a los servicios 
de hospedaje. Predominaron las va-
loraciones regular a pésimo en cuan-
to a hotel y pensión mientras que las 
casas de huéspedes fueron valoradas 
principalmente como excelente y, en 
segunda instancia, malo. Solo un 44,4 
% de los visitantes valoró positiva-
mente el cumplimiento de sus expec-
tativas con respecto al Pueblo Mágico.
Figura 8. Valoración de la experiencia en los servicios de hospedaje y alojamiento en la localidad, por 
parte de los visitantes.
Bueno ExcelenteMalo
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Discusión
Aunque el programa Pueblos Mágicos 
del Gobierno Federal intenta impul-
sar el desarrollo de los pueblos, como 
se menciona en el presente estudio, 
de acuerdo con la percepción de los 
pobladores, empresarios y autorida-
des, no existe información suficiente 
para asegurar que esto ha sucedido 
en el Pueblo Mágico de Jerez, en el 
estado de Zacatecas. Por el contrario, 
sus percepciones evidencian que no 
existe articulación entre el gobierno, 
las empresas y la propia comunidad. 
Las pequeñas y medianas empresas 
que se encuentran dentro de estos 
pueblos no están siendo incluidas 
y por ello tampoco se involucran en 
las actividades de la comunidad, por 
lo que los habitantes las sienten aje-
nas, situación que no contribuye a un 
escenario de ganar-ganar, ya que en 
la medida en que se sientan acompa-
ñados e integrados en este escenario 
los resultados terminarán benefician-
do al turista, que apreciará los cam-
bios desde la actitud y hospitalidad 
de la gente, hasta la mejora en los co-
mercios y servicios.
Esta investigación nos arroja que 
aún existen áreas de oportunidad en 
cuanto a diversos temas con respecto 
a este Pueblo Mágico, como infraes-
tructura turística, carreteras, seña-
lética, entre otros, de acuerdo con 
lo percibido por las autoridades, los 
propios turistas, los habitantes y los 
empresarios de Jerez. Esto coincide 
con el diagnóstico y la evaluación del 
Programa Pueblos Mágicos que reali-
zó SECTUR en 2013, entre cuyas con-
clusiones señaló que estos tuvieron 
la calificación más baja con respecto 
a satisfacción turística, debido princi-
palmente a la falta de infraestructura 
y de servicios generales y turísticos 
(SECTUR, 2014).
En esta investigación colaborativa se 
evaluó el impacto de la aplicación del 
Programa Pueblos Mágicos, el cual 
no es muy alentador en la localidad 
de Jerez de García Salinas, ya que a 
pesar de que sí se generan empleos, 
estos son en su mayoría de carácter 
temporal y con pocas o nulas presta-
ciones, según las percepciones de los 
diferentes públicos investigados. Aun 
cuando en investigaciones anteriores 
en otros Pueblos Mágicos se hayan 
obtenido resultados diferentes, por 
ejemplo, la investigación de Velarde 
et al. (2009), que concluye que en las 
localidades abatidas por la pobre-
za, cuyos pobladores emigraban en 
busca de mejores oportunidades de 
vida, ahora es evidente la reactiva-
ción de las actividades productivas 
y la generación de empleo, como en 
el caso de Sinaloa. En las figuras 9 y 
10 se ilustran datos relevantes acer-
ca de hoteles y su comportamiento a 
través del tiempo. Adicionalmente, se 
incrementó el número de moteles y 
centros de esparcimiento (bares, dis-
cotecas o similares), aunque no de 
forma significativa, ya que en 2019 
solo existían dos de cada categoría 
(SECTUR, 2021).
El número de unidades económicas 
se ha visto favorecido después de 
contar con la marca Pueblos Mági-
cos; sin embargo, la actividad turística 
(entendida como toda actividad re-
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ción o actividad artesanal basada en 
el turismo) no figura como una acti-
vidad principal para las autoridades, 
la sociedad jerezana, ni los propios 
empresarios, como se evidencia en la 
presente investigación. Las oportuni-
dades que pueden presentarse son 
aprovechadas en gran medida por 
personas externas a la comunidad. 
De acuerdo con los comentarios de 
algunos de los encuestados, parecie-
ra que el gobierno municipal les da 
prioridad a los foráneos.
Figura 9. Hoteles con otros servicios integrados 
y su comportamiento a través de los 
años en Jerez, Zacatecas. 
















Tasa de rentabilidad promedio
2004  2009 2014 2019
Fuente: elaboración propia a partir de SECTUR (2021).
Figura 10. Hoteles sin otros servicios integrados 
y su comportamiento a través de los 
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Fuente: elaboración propia a partir de SECTUR (2021).
Es importante señalar que, para los 
visitantes, el hecho de no haber teni-
do acceso a una oferta cultural y de 
ocio amplia, la carencia de informa-
ción turística disponible sin costo, la 
señalización y la seguridad (un tema 
que cobra importancia en la actuali-
dad en cualquier destino y que repre-
senta un reto significativo que tiene 
que abordarse para poder brindar 
certidumbre a los visitantes) ha impli-
cado que no recurran a pernoctar y, 
por ende, no utilicen los servicios de 
hospedaje, sino que el lugar solo se 
vea como un espacio de tránsito o vi-
sita rápida. Todo esto invita a valorar 
la utilización de estrategias digitales y 
de la innovación tecnológica que per-
mitan hacer frente a las necesidades 
actuales del turismo, sea de carácter 
local, nacional o internacional, para 
mostrarles a los visitantes la riqueza 
cultural de este Pueblo Mágico.
Autores como Caro et al. (2015) pro-
ponen que, debido a la globalización, 
es importante atrapar a través de 
elementos de identidad de una re-
gión a quienes están interesados en 
sus cualidades y en recibir algo más 
para tomar decisiones con respecto a 
los sitios a visitar. Este planteamiento 
coincide con el de Shaadi et al. (2017), 
quienes señalan que los turistas que 
visitan estas localidades esperan satis-
facer sus expectativas y necesidades. 
Además, derivado de los avances en 
el uso de la tecnología y comunica-
ciones, los visitantes reflejan una ne-
cesidad de espacios turísticos en los 
que se encuentren bien articulados y 
en existencia suficiente los atractivos 
y servicios turísticos. Por lo anterior, 
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tamiento y el Comité Ciudadano del 
Pueblo Mágico, sin duda, podría con-
tribuir enormemente a aligerar la bre-
cha que se logra identificar entre estos 
elementos indispensables para el de-
sarrollo: la sociedad, la empresa y la 
autoridad. Este colectivo de investiga-
ción comparte totalmente lo plantea-
do por Porter y Kramer con respecto a 
que las empresas y la sociedad deben 
unir sus esfuerzos para obtener un 
beneficio común, lo que han denomi-
nado valor compartido, es decir, una 
nueva manera de lograr el éxito eco-
nómico (Porter & Kramer, 2011).
El seguimiento adecuado e integral 
por parte de las autoridades com-
petentes es algo en lo que se debe 
seguir trabajando, pues no se trata 
solo de aprobar el recurso, sino de 
verificar su correcta aplicación y me-
dir constantemente el impacto que se 
ha tenido con ello, para, en caso ne-
cesario, poder reorientar esfuerzos 
y proyectar adecuadamente el desa-
rrollo turístico de la localidad, sin que 
esto derive en la sobreexplotación de 
recursos naturales o en la deforma-
ción de la riqueza cultural-social que 
aporta esta localidad y, como afirman 
Núnez y Ettinger (2020), sin descui-
dar el darle el continuo impulso a las 
actividades propias de la localidad, 
esto debido a que el Programa Pue-
blos Mágicos busca fomentar el tu-
rismo, pero como parte sustentable 
de las actividades ya desarrolladas 
localmente. Esta situación también 
fue resaltada por López (2018), quien 
manifiesta que el turismo debe in-
tegrarse en un sistema donde se 
complemente con otros sectores, 
buscando el beneficio de la comuni-
dad y no solo de algunos grupos so-
ciales, tal como se plantea en uno de 
los objetivos de la Estrategia Nacional 
de Pueblos Mágicos: fomentar el de-
sarrollo justo y equilibrado entre los 
individuos, comunidades y regiones 
para democratizar los beneficios del 
turismo en las comunidades recep-
toras (SECTUR, 2020). Por lo anterior, 
no se debe dejar de lado la oportuni-
dad de cohesionar al motor económi-
co de la localidad, el turismo.
No se debe dejar de lado uno de los 
elementos principales de esta locali-
dad: su gente, los habitantes de este 
Pueblo Mágico. Considerar lo que 
sienten y piensan con respecto a lo 
que ha implicado la implementación 
de este programa en la localidad es 
importante, lo cual coincide con lo 
manifestado por Rojo et al. (2017) en 
el sentido de que se dejan de lado as-
pectos como los efectos del turismo 
en el espacio (patrimonio natural y 
construido) y en el habitante tradicio-
nal. Se considera que, si la población 
se siente orgullosa de que su comu-
nidad tenga la distinción de Pueblo 
Mágico, esto permitirá ir alcanzando 
la consolidación del programa, dejan-
do de lado que solo sea interpretado 
como un programa de buenas inten-
ciones, según Álvarez (2017).
Consideramos que los resultados 
arrojados en esta investigación se 
ven cobijados por la nueva visión de 
la SECTUR, planteada en la Estrate-
gia Nacional de Pueblos Mágicos, en 
la que consideran que el turismo se 
transforma en una herramienta de 
reconciliación social y, así mismo, se 
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llo turístico más equilibrado, ampliar 
la infraestructura y los servicios, así 
como fomentar la integración y la di-
versificación del turismo desde el ám-
bito local y regional (SECTUR, 2020).
Conclusiones
Se sugiere que a partir de esta in-
vestigación se dé la pauta para que 
se aplique una estructura renovada 
dentro del programa, la cual permita 
entender el desarrollo de las activi-
dades que se requieren llevar a cabo 
desde el principio para postularse 
como Pueblo Mágico, y aquellas que 
sin ser menos importantes apoyan el 
desarrollo de este para su permanen-
cia dentro de la marca Pueblo Mágico.
Esto nos lleva a sugerir la incursión 
en el trabajo de un modelo con en-
foque de quíntuple hélice, en el que 
Gobierno, universidad, medio am-
biente, sociedad y empresa confluyan 
para provocar una movilidad econó-
mica y de recurso humano, favore-
ciendo con ello la innovación de esta 
comunidad en turismo, partiendo de 
proyectos basados en arropar la héli-
ce del medio ambiente, de tal modo 
que se garantice que no se descuide 
de ninguna manera la vasta bondad 
natural prevaleciente en la zona, así 
como el desarrollo turístico, sino que 
de forma adecuada se proyecten los 
alcances y se optimicen los esfuerzos. 
Lo anterior cobra fuerza, ya que, en 
el marco del Plan Municipal de De-
sarrollo 2019-2021, el Ayuntamiento 
de Jerez (2019) ha considerado como 
parte de su tercer eje transversal, 
como una de sus líneas estratégicas, 
el turismo sostenible, cuyo objetivo 
radicó en el mejoramiento de todos 
los servicios turísticos para contribuir 
a la estadía del turista en Jerez; sin 
embargo, las estrategias no reflejan 
un enfoque sostenible.
En la investigación realizada en el Pue-
blo Mágico de Loreto en Baja Califor-
nia Sur, Olmos et al. (2021) concluyen 
que, adicional al aprovechamiento de 
los atractivos históricos y culturales, 
las actividades recreativas y de espar-
cimiento también se relacionan con el 
uso de los recursos naturales, por lo 
que ofertan actividades como sende-
rismo, tirolesa, fotografía, cabalgata, 
observación de flora y fauna, ciclismo, 
entre otras. Durante la investigación 
pudimos observar los múltiples espa-
cios naturales que forman parte del 
Pueblo Mágico de Jerez, los cuales 
son orgullo de sus pobladores y no 
están contemplados como activida-
des turísticas de la región, por lo que 
consideramos que pueden ser explo-
tados para generar flujo de turismo, 
ingresos y trabajo para los lugareños 
a través de estrategias turísticas ade-
cuadas que fortalezcan el desarrollo 
sustentable de este Pueblo Mágico, 
sin olvidar lo señalado por Gauna 
(2019) acerca de considerar los im-
pactos al patrimonio tanto cultural 
como natural, planteamiento que exi-
ge el desarrollo de acciones encami-
nadas a su conservación y protección 
a lo largo del tiempo.
La estrategia digital y de innovación 
tecnológica es una de las áreas de 
oportunidad para este Pueblo Mágico, 
dado que pueden identificarse opcio-
nes como la difusión en redes sociales, 
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las adecuaciones de infraestructura y 
señalética para el turismo de inclusión 
(discapacidad visual, auditiva y mo-
triz), entre muchas otras que resulten 
atractivas para los visitantes.
Finalmente, queremos plantear que 
el pensar a futuro y poder tender los 
hilos para generar un subclúster tu-
rístico puede ser una tarea importan-
te que beneficie no solo a este Pueblo 
Mágico, sino a otros del estado e in-
cluso de la región.
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